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war mehr oder weniger triib oder schleierig, nur wenige ganz klar. Beim 0ffnen 
der Flaschen entwieh Kohlensiiure unter Aufsch~iumen und im Glase bildete sich 
ein liingere Zeit stehen bleibender Schaum. Der Geschmack war vSllig der eines 
stark verdfinnten, mit Zueker versetzten und mit Kohlensiiure impriignierten Apfel- 
oder Birnenmostes. Von den charakteristisehen Bestandteilen des Hopfens, dem 
ttopfenaroma und dem Hopfenbitterstoff, war trotz vielfachen Probierens nichts zu 
verspfiren; auch ehemiseh waren ttopfenbitterstoffe nicht nachzuweisen. An Bier 
erinnert das Getrank such nicht im entferntesten; es ~ihnelt dem Bier nur in der 
Farbe und der Sehaumhaltigkeit. Das Produkt ]st weder als alkoholfrei noeh als 
fast alkoho!frei, wie es in den Prospekten heist und wo der Alkoholgehalt zu etwa 
0,80/0 angegeben wird, zu bezelchnen. Letzteres mag fiir das frisch zusammen- 
gemischte Getri~nk zutreffen. Das bleibt aber nicht so, da das Hopfeniipfelbdiu 
neben zahlreichen anderen Organismen fast ]miner lebende Here enthiilt, wodurch der 
ursprfingliehe, aus dem Apfelmost herrfihrende Atkoholgehalt bedeutend erhSht wird. 
In diesem alkoholreicheren Zustande wird das Produkt in der Regel an den Ken- 
sumenten abgegeben. Verfasser hiiit die Bezeichnung ,:Hopfen~ipfelbrgtu" ffir geeignet, 
bei dent K~iufer falsche Anschauungen fiber die Herstellung, die Art und die Be- 
schaffenheit des Getr~inkes hervorzurufen. In den Konsumenten wird die Ansicht 
waehgerufen, es handle sich um wirkliches, im normal en Sad- und GiirprozeB her- 
gestel]tes Bier, be] dessen Erzeugung ~pfel verwendet worden seien, p. W. Neumann. 
E. Hesse: A lkoho l f re ie  Getritnke. (Pharm. Ztg. 1913, 58 667--669.) 
Gebrauchsgegenst~in de. 
Technische Fette und Ole, Seifen, Harze, Wachse. 
H. Matthes und H. Holtz:  Uber  Kapoksamen und Kapok51.  (Arch. 
Pharm. 1913, 251~ 376---396.) - -  Verff. beschreiben den Wotlbaum (Eriodendron 
anfractuosum) und seine Frfichte und Samen, yon Ietzteren auch den anatomisehen 
Bau. Zu erwfihnen ist, dab in den Epidermiszellen der Samenscha]e yon Inhaits- 
stoffen aul~er den plasmatischen Gebfiden keine Gerbs~ure, wohl abet Fett und Aleuron 
gefunden wurden. Die Entfernung des Pigmentes gelang nicht dutch Alkohol und 
24-stfindige Behandlung mit kone. Chloralhydratl5sung, dagegen mit alkoholischer 
Kalilauge. Bezfiglich der Einzelheiten des ana.tomischen Banes der Samen mu~ auf 
das Original verwiesen werden. Die ehemisehe Untersuehung der Samen ergab fo]gende 
Werte: Wasser 7,63°/o, fettes 01 25,6°/o, Rohprotein 20,79 und 20,870/0, Asehe 5,6 
und 5,690/0. Die stark alkalische Asche war eich an Phosphorsiiure und Kali, in 
ihrem salzs~urelSsliehen Tell wurde gefunden: CaO 4,210/% MgO 8,27°/o, KeO 44,30°/o, 
Na~O 0,80% , PeO 5 38,24°/o, SiOe Spuren, SO s 2,60°]0, CI Spuren, Fe208 -~-AleO~ 
0,21°/o. - -  Das KapokS1, von welchem eine Handelsprobe und zmn Vergleich auch 
das dureh Petrol,~itherextraktion aus den Samen selbst dargestettte Erzeugnis unter- 
sueht wurde, war be] 15 ° dickflfissig und schied bei ]~ngerem Stehen, setbst be] 
~-20  °, noch grSl~ere Mengen fester Bestandteile ab; es wurde erst be] 28--290 ganz 
klar. Der Erstarrungspunkt war nicht scharf. Der Gesehmack des HandelsSles war 
angenehm, aber mit kratzendem Nachgeschmaek. Das spez. Gew. betrug 0,9218 bezw. 
0,9198, der Breehungsinclex be] 400 1,4630; die be] -~ 10 ° getrennten festen und 
fliissigen Bestandteile zeigten denselben Brechungsindex. Das (~I wie auch die aus 
ihm gewonnenen Fettsi£uren sind in Toluolt6sung op~iseh inaktiv, was ffir gesundheit- 
liche Unseh~dlichkeit spricht. Die Viscesit~it wurde be] 200 zu 11,5 gefunden. Die 
Jodzahl betrug beim Handels51 88,7, be] den selbst extrahierten Proben 93,7 bezw. 
94,5, die S~iurezahl be] dem ersteren 21,6, be] den letzteren 3,4 bezw. 4,6, die Ver- 
selfungszahl 192,3 bezw. 196,3. Ferner wurden ermittelt: Re ichert -Mei l~l 'sehe 
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Zahl 0,8, Polenske'sehe Zahl 0,14--0,34, Sehmelzpunkt der Fetts~uren (naeh 
I-Ieh n er) 34--35 °, Sohmelzpunkt der yon Phytosterin befreiten Gesamtfetts~uren 36 e, 
Erstarrungspunkt der Fettsguren (Heh ner) 28--30 °, derjenlge der phytosterinfreien 
31--32 °. Zum ~Tachweise des Kapokhles in besonderem Mat~e geeignet sind die 
qualitativen Reaktionen. Die Proben naeh H a I p h e n, B e c e h i und die Salpetersh.ure- 
probe fielen positiv a.us. Der Tr~ger der Halphen'schen Reaktion finder sich in 
den Fettsfiuren, nicht in den unverseifbaren Anteilen. Die Reaktion naeh Becch i  
gab in der Ausffihrungsart naeh Mi l l i au  mit den flfissigen Fetts~uren der Bleisalz- 
benzolmethode (Farnste iner )  wie mit den phytosterinfreien ttehner-Fetts~.uren 
schon in der K£[te sofortige Reduktion. Die Salpeters~iurereaktion gab nach kurzem 
Stehen starke Kaffeebraunffirbung. Mit We lman '  s Reagens trat intensive Btau- 
grfinf~rbung, nach l~ngerem Stehen in'Dunkelblau fibergehend, ieselbe Farbung auch 
mit Serger ' s  Reagens (Molybd£n-Sehwefe]s£ure) ein. Bei gebleiehtem 01 war die 
Farbe blasser. Die Kre is 'sche Reaktion gab mit dem Handelshl keine Ffirbung, 
wiihrend das gebleichte (~1 sofort krfiftige Himbeerrotffirbung, das extrahierte (~l eine 
ganz leiehte Rotf~irbung zeigte. Die Elaidinprobe gab elne weiche Masse. Bei einer 
Aufstrichprobe auf einer Glasplatte trocknete das 01 selbst nach 4 Monaten nicht 
hart auf, es wurde nur zfiher. In der Hauptsache besteht das Kapokhl aus den 
Triglyceriden der Palmitin-, (~l- und Linols~ure, Linolens~iure ist hhchstens in Spuren 
vorhanden. ])ie Fetts£uren bestehen aus 72--74o/0 flfissigen und 26--28°/o festen 
S~uren, die ersteren aus etwa 40°/o Linols£ure und 60°/o 01s~ure. Stearins~ure ist 
nieht vorhanden. Die Menge des Unverseifbaren betrug 1,04°/o, woven 260/0 lest 
and 74°/o ,,fIfissig" waren; letzterer Anteil-war rotbraun, yon charakteristisehem Ge- 
ruch, seine Jodzahl war 74,7. Das feste Phytosterin zeigte den Sehmp. 1360 und 
ein starkes Lichtdrehungsvermhgen: in aIkoholiseh-~ttherischer Lhsung - -29 ,97 °. Das 
Acetat sehmolz bei 126 °, aus ihm wurde durch Bromierung kein Tetrabromid, sondern 
nur ein Dibromid erhalten. A. Scholl. 
If. Matthes und L. Streieher:  Uber  Kapok  und Akon und ih re  B i t te r -  
s to f fe ,  Wachse  und:[:tarze. (Arch. Pharm. 1913, 251~ 438~452. )~DieUnter -  
suehungen erstreeken sich auf den Gehatt der Kapok- und Akonfasern an in Wasser, 
Alkohol, Alkohol-Benzol und Petrol~ither 15sllche Stoffe, Zerlegung dieser Extrakte 
in ihre Bestandteile (Wachs, Harz, Bitterstoff, Kohlenhydrate und Mineralstoffe) und 
Charakterislerung der einzelnen Teile. Es wurde gefunden: Feuehtigkeit Kapok 8,6 °/o, 
Akon 7,9 O/o, wasserlhsliche Bestandteile 4,74--9,74°/o, Mineralstoffe Kapok roh 3,58 °/o, 
desgh gereinigt 0,93--2,62 °/o, Akon 3,6¢°/o, Petrol~itherextrakt Kapok 0,80/0, Akon 
0,6 °/o, in Alkohol-Benzol 15slich 4,97 bezw. 4,63°/o. Letzteres Extrakt besteht nieht 
aus Fett, sondern Waehs, welches 28 bezw. 31°/o unverseifbare Bestandleile (festes 
and flfissiges Phytosterin, Melissylalkohol and 0,60/0 eines bei 690 schmelzenden 
Kohlenwasserstoffes (C~oH4~), wahrscheinlieh identisch mit Lauran) enth~lt. Die Phyto- 
sterine sind nieht einheitlich, es wurden 2 Phytosterine veto Sehmp. 170 bezw. 156 ° 
isoliert. Die Konstanten derWachse waren folgende: Breehungsindex bei 400: Kapok 
1,4618, Akon 1,4682, Sehmp. 240 bezw. 30,5 °, spezifische Drehung 0, S£urezahl 
59,85 bezw. 65,09, Esterzahl 110,29 bezw. 106,43, Verseifungszahl 170,14 bezw. 
171,52, Jodzahl 69,44 bezw. 70,52, Reichert -Mei t~l ' sehe ZahI 2,02 bezw. 1,76. 
Po lenske'sche Zahl 0,97 bezw. 1,05. Die Fetts~uren der Wachse bestanden aus 
etwa 15 bezw. 20o/o festen und 85 bezw. 80°/o flfissigen Sauren, erstere nut aus 
Palmitins~ure, letztere aus etwa 1 °/o Lino]ensfiure, 38°/o Linolsaure und 61°/o O1- 
saure. Der Kapok- und Akonfarbstoff ist weder durch Behandlung mit Wasser, noeh 
mit verdfinnten S£uren oder Alkalien, Alkohol, Ather, Chloroform oder anderen 
Lhsungsmitteln vollst~indig za entfernen. Mit Chlorzinkjodlhsung trat weder bei Be- 
handlung der Fasern direkt noch naeh Entfettung, sondern erst naeh Kochen mit 
konc. Alkali Blauf~,irbung ein. Die Fasern besltzen einen bltteren Geschmack, doeh 
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konnte weder ein Glykosid noch ein Alkaloid nachgewiesen werden. Der deD bitteren 
Geschmaek bedingende Stoff wurde durch Extraktion mit verdiinntem Alkohol und 
Eindampfen als ein gelber, z~hflfissiger, wasserlSslicher, stickstofffreier Stoff iso]iert, 
weleher mit konc. Schwefels~ure und Kaliumbichromat blaue, nach einiger Zeit in 
Griin fibergehende Ftirbung gab, ammoniakalische SilbernitratlSsung und Feh l ing -  
sche LSsung stark reduzierte, sich in Salpetersi~ure mit gelber Farbe lSste und mit 
Phosphorwolframsfiure, Tannin, Pikrinsfiure, Phosphormolybdiinsfiure, Kaliumwismut- 
jodid, und JodjodkaliumlSsung ~iedersehlfige ab. Der Stoff zeigte slarke Giftwirku~g: 
TStung eines Frosches dutch 0,05 g in 20 Minuten. Beim Kochen mit Chloroform 
tritt eine Spaltung ein fihnlich derjenigen des Pikrotoxins in Pikrotoxinin und Pikrotin 
beim Kochen mit Benzol. Wetter fand sich in den Akonfasern Chlorophyll und ein 
Harz, welches nach seiner ~iu~eren Beschaffenheit dem AloSharz gleicht und charakte- 
ristische Harzreaktionen gab. Endlich wurde ein KSrper in wfirfelfSrmigen, stark 
lichtbrechenden, dem Rohrzucker fihnlichen Krystallen isoliert, welcher in Wasser un- 
15slich, in Alkohol, Ather, Benzol lSslich war. A. Seholl. 
J. (}stling: Das  Fet t  der Samen der  T r ieh i l i a  subcordata  aus 
Deutsch-Osta f r ika .  (Ber. D. pharm. Gesellsch. 1913, 287 667--671.) - -  Die 
Samen stammen yon dem im Kfistengebiet der Deutsch-ostafrikanischen Kolonie wild- 
waehsenden Msukuliobaum. Sie sind 1,7--2 cm ]ang und 1--1,3 cm dick, orange 
bis rot oder dunkelbraun gefiirbt. Die Samenschale ist dfinn und ]eicht zerbrechlich, 
die Kerne sind ziemlieh art. Gewicht der Samen 0,7--0,8 g, auf die Kerne ent- 
fallen 68,4--69,5 °/0 der Samen; der Fettgehalt der Kerne betrug 56--59 °[o. Kon- 
stanten des Fettes: Schmp. 45 °, Erstarrungspunkt unscharf (zwischen 30--24°), Saure- 
grad 27,3--39,6, Verseifungszahl 201,5--201,8, Jodzahl 39,94--40,45, Re icher t -  
Meii~l'sche Zahl 3,6 (gegen Ende der Destillation schied sich im Kfihlrohr Palmi- 
tinsiiure ab), Polarisation 0, Refraktometerzahl (Z e i 1~' sches Butterrefraktometer) bet 
430 51 Skalenteile. Fettsfiuren: aus 52 g Fett wurden 47,7 g feste, in Wasser 
, unl5sliche Fetts~uren erhalten ; Schmp. 54--55% Erstarrungspunkt 51,5% Jodzahl 42,45, 
~eutratisationszahl ffir 1 g 34,51 ccm 1/io:N.-Kalilauge. :Die Fetts~uren bestanden 
aus Palmitinsiiure, C)lsilure und wahrseheinlich Stearinsi~ure, ferner waren Butters~ure 
und S/iuren mit niedrigerem Molekulargewicht vorhanden. Das Fett eignet sich zur 
Kerzen- und Seifenfabrikation. A Ssholl. 
Krumbhaar :  l~ber Geschwind igke i ts reakt ionen  in der Fett -  
chemie  I. (Chem. Rev. Fett- und Harz-Ind. 1913, 20, 232--237, 260--262 u. 
287--291.) ~ Unter den analytischen Konstanten spielen die Verseifungs- und 
Jodzahlen eine Hauptrolle; sie sind jedoeh nieht ira!her charakterisdseh genug, um 
zwisehen einzelnen (')len eine genfigend zuverl~ssige Entseheidung treffen zu kSnnen. 
Es lag daher der Gedanke nahe, den Reaktionsverlauf nd die Reaktionsgesehwindig- 
keit nigher zu priifen, was Verf. an dem Verseifungs- und Jodierungsvorgang, sowie 
am Trockenprozel~ des LeinSles studierte. Er land zuniichst, dat~ rohes LeinS1 mit 
derselben Geschwindigkek v rseift wird wie diekgekochtes. Geringere Untersehlede 
zeigen sich erst bet l~mgerer Einwirkung in der Kglte und in stark verdiinnter 
LSsung. ~ber die Geschwindigkeit der Jodierung taint sieh sagen, dal~ freies Jod 
sehr trgge einwirkt, daI~ dagegen bet Gegenwart von Quecksilberehlorid die Reaktion 
aulgerordentlich rasch eintritt und yon statten geht. Weniger intensiv beschleunigt 
alas Kupferchlorid die Reakdon, soda~ sich unter Anwendung yon KupferlSsungen 
gut Geschwindigkeitsmessungen ausfiihren lassen. Es bestehen zwar Untersehiede 
zwischen den Jodierungsgeschwindigkeiten yo  rohem und polymerisiertem LeinS1 
einerseits und derjenigen yon LeinS1, HolzS1 und Harz andererseits, nicht aber zwisehen 
den Geschwindigkeiten der Jodaufnahme yon einzelnen Sorten LeinSl, HolzSt und 
Itarz. Ffir den Oxydationsprozel~ des LeinSles beschreibt Verf. sowohl eine volume- 
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trische Messung der Reaktionsgeschwindigkeit, als auch eine gewiehtsanalytische, 
yon denen namentlich die erstgenannte, wie an einigen Beispielen gezeigt wird, viel- 
seitiger Anwendung fiihig ist. I~ach der gewichtsanalytischen Methode gelingt es, 
die Sauerstoffzahlen yon 0len genau zu bestimmen. A. HasterIik. 
S. 1f. Ber t ram:  E ine  neue  Methode  zur Best immung yon G lycer in .  
(Chem. Weekbl. 1913, 107 237- -239~) -  Verf. griindet seine Methode zur Glycerin- 
bestimmung auf die Bildung einer 15slichen Kupfer-Glycerinverbindung, wenn eine 
alkalische GlycerinlSsung mit Kupfersulfat versetzt wird. Fiir Fette und Seifen ge- 
staltet sieh die Bestimmung, wie folgt: Etwa 20 g Fett werden mit Kalilauge vet- 
seift und die Fett~g.uren mit Essigs~iure abgesehieden, abfiltriert und ausgewasehen. 
Das Fiitrat wird mit Kalilauge neutralisiert und mi~ Bleiacetat versetzt, bis damit 
keine weitere Fgllung eintritt. Der gebildete l~iederschlag wird abfiltriert und ausge- 
wasehen, und das Filtrat zn 1 Liter aufgeffillt. 100 ccm des Filtrates werden mit 
einem gro~]en 1Jbersehul~ 2 .-Kalilauge versetzt und mit soviel einer 10°/0-igen 
KupfersulfatlSsung, dab ein bIeibender l~iederschlag entsteht. Man fittriert sogleich 
und waseht das Filter einige Male aus. Das blau gef~rbte Filtrat wird mit Essig- 
sSure angesauert, mit Jodkalium im l~bersehut~ versetzt und sehliel~lieh das abge- 
schiedene Jod mit ~/lo N.-ThiosulfatlSsung titriert. 1 l~a~SsO s~ 2 C3H 5(OH)s. - -  
Durch Mischen yon Glycerin, Kali und konzentrierter KupfersulfadSsung erhielt Verf. 
die Kupfer~Glycerinverbindung als sieh schnell zersetzende Krystalle, in welchen sich 
Glycerin und Kupfer im Verh~ltnis yon 1 Molekgl Kupfer auf 2 Molekfile Glycerin 
vorfanden. - -  Die beschriebene Methode ist der Acetin- und tier Biehromatmethode 
vorzuziehen, namentlieh bei der Untersuehung yon Misehungen yon 01en und Waehs. 
J-. J. van .Ec]~. 
E. Milliau: Best immung des Schwe~elkoh lensto f f s  in den  01en. 
(Ann. Chim. Analyt. 1912, 17~ 1--3.) - -  Die Anwesenheit aueh geringer Mengen 
Schwefelkohlenstoff in technischen 01en, z. ]3. im OlivenS1, kann sch~idlieh wirken. 
Die bisher zur Bestimmung des Schwefelkoh]enstoffs in so]chen F~llen angewandten 
Verfahreu der Oleorefraktometrie und dasjenige von Cusson ,  das auf der Um- 
wandlung des Schwefelkohlenstoffs in Xanthat beruht, sind wenig brauehbar. Da- 
gegen schlfigt Verf. zwei genaue und leieht durchfiihrbare Verfahren vor, ni~mlich 
die Verfahren mit Bleiacetat und mit KapokS1 und Amylalkobol. l~aeh dem ersteren 
verfithrt man folgenderma~en: 25 g ¢)1 werden mit 10 ecru starker wfisseriger Kali- 
huge, die so stark ist, dal~ sieh aus ihr unter 20 ° Krystalle abseheiden, verseift, wo- 
bei der Verseifungskolben stark zu schwenken ist, lfil~t die Seife mindestens eine halbe 
Stunde stehen, ]Sst sie in 150 ecru heii~em Wasser, gibt eine Messerspitze /qatrium- 
bicarbonat hinzu und ]~l~t unter Umsehiitteln 20 ccm reine Salzsfiure zulaufen. In 
den Kolbenha]s bringt man ein mit Bleiaeetat getriinktes Papier und beobaehtet 
einige Zeit. Geprel~te OlivenSle, BaumwotlsaatS], KapokS1, KolzaS1 und ai)dere geben 
keine Reaktion. OlivenS1 mit 1°/o0 Schwefelkohlenstoff schw{irzt das Papier schwach 
und 2°/oo gib~ starkere Schwitrzung. l~Toch 0,5°/00 ]assen sieh auf diese Weise nach- 
weisen. ~ l~aeh der zweiten Methode mischt man 50 ccm ¢)i mit 10 ecru Amyl- 
atkohol, destilliert yon dem Gemisch 5 ccm ab und erhitzt 4 ccm mit 1 ccm KapokS1 
und einigen Zentigrammen Sehwefelblumen im geschlossenen Olasrohr. Mit reinem 
O]ivenSl oder anderem PreI~S1 erhiilt man keine Fiirbung, bei einem Gehalt yon 1°/oo 
Schwefelkohlenstoff aber eine starkrote Fiirbung. Mit 01 aus sauren oder neutraien 
Trestern, die infolge ungentigender l~einigung Spuren Sehwefelkohlenstoff enthalten, 
wird eine dunke]rete F~rbung erhalten. Das verwendete KapokS1 ist vorher mit 
10~/o-iger l~atronlauge zu neutralisieren. Man kann aueh BaumwollsamenS1 an Stelle 
yon KapokSI verwenden, die reduzierenden Bestandteile beider 0Ie sind destillierbar. 
D~ese Reaktion wird unbrauchhar, wenn die sehwefe]haltigen ~)le eine Stunde hindureh 
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auf 1300 erhitzt werden. Wenn die Destillation unterbleibt, und nur eine direkte 
Mischung der ~31e mit Amylalkohol vorgennmmen wird, so ist die Reaktion nicht so 
scharf. A. Behre. 
0. H. Wurs ter :  E in  Appa . ra t  zum Auf fangen und Messen  von mi t  
Wasserdampf  dest i l l i e r tem O1 oder  Petro leum. (Journ. Ind. and. Engin. 
Chem. 1911, 3, 773~774.) ~ Der nebenstehende Apparat, der 
vor allem zur Bestimmung yon mit Wasserdampf lfiehtigen 
Anteilen gewisser Seifen und Seifenpulver und bei der Paraffin- 
untersuehung benutzt werden soll, zeichnet sieh dadurch aus, 
dag das Kondenswasser st~ndig durch alas seitliche Rohr auto- 
matisch abflieBt. Seine Anwendung ergibt sich yon selbst. 
C. Grimme. 
H. Wolf f :  Be i t r i ige  zur  Uutersuchung von  ge- 
b le ichtem Sche l lack .  (Chem. Rev. Fett- und Harz-Ind. 
1914, 21~ 4--5.) - -  Literaturangaben fiber gebleichteu Schellack 
linden sich, im Gegensatze zu so]chen fiber die versehiedenen 
anderen Sehellackarten, ur sp~rlich vor, well gebleiehter Schel- 
lack als Kunstprodukt angesehen wird. Technisch hat aber 
gerade dieser Schellack bei der Herstellung yon hellen Sprit- 
lacken eine groge Bedeutung, weshalb Verfasser es unternahm, 
ihn auf seine Reinheit zu prfifen und in Gegenwart grSgerer 
Mengen anderer Harze nachzuweisen. Dabei hat sich folgendes 
Verfahren gut bewithrt: der Schellack wird zunitchst unter Zu- 
ffigung yon etwa der doppelten Gewichtsmenge Sand mSglichst 
rein zerrieben, dann mit Petrolgther in einem geeigneten Ex- 
traktionsalJparat behandelt. Diese Extraktion gelingt am besten, 
wenn man das Gemisch in ein mit Petrol~ther und )~ther 
behandeltes Leinwandsfickchen binder; die Fadenenden klemmt 
man zwischen den Kork und den ttals des Extraktionskolbens. Nachdem die 
Extraktion mit Petrolfither beendet ist (etwa nach drei Stunden), wird der Extraktions- 
rtickstand in einen M5rser geschfittet, wobei die kleinen an der Leinwand klebenden 
Mengen unberficksichtig~ bleiben. In den M5rser gibt man etwas ~ther und bedeckt 
das Ganze mit einem gutschlieBenden Uhrglase. Wenn der 'Jkther aufgesaugt ist, 
wird so lange A_ther zugesetzt, bis der aufquellende Schellack nicht mehr aufnimmt. 
Die gequollene Masse wird rasch mit soviel Sand verrieben, dab ein trockenes Pulver 
entsteht, das in gleicher Weise, in dem gleichen Leinwands~ckchen, mit Ather extra- 
hierg wird. SchlieBlich wird der _~therextraktionsrtickstand in i~hniieher Weise nach 
oberflfehlichem Trocknen mit Benzol zum Quellen gebracht, mit Sand verieben und 
mit Benzol ausgezogen. Die Menge des Benzolextraktes bewegte sich bei den yore 
Verf. untersuchten Proben (65) zwisehen 4--5O/o. Weitere Untersuchungen zur 
quantitativen Bestimmung von Beimischungen stellt Verf. in Aussicht. A. Hasterlik. 
W. Fahr ion:  Uber  die Harzbest immung in geb lasenen F i rn i ssen  
(Chem. Rev. Fett- und Harz-Ind. 1913, 20~ 150--152 u. 177--179.) - -  In einer frfiheren 
Mitteilung hat Verf. gezeigt, dag es fiberflfissig ist, bei der ttarzbestimmung ach 
Twi tche l l  die Fette zu verseifen und die gesamten Fettsg~uren zu verestern. Es 
geniigt, da die NeutralkSrper des Kolophoniums ohnehin zu Verlust gehen, (lie freien Fett- 
und ttarzs~uren abzutrennen und nur diese einer Veresterung zu unterziehen. Die 
Twi tche l l ' sche  Methode besitzt noch eine Fehlerquelle, die in dem Umstande zu 
suehen ist, daB-die bekannten, in Petrol~ther unlSslichen ,Oxysiiuren :~ sieh nur zu 
einem Teile verestern lassen, der Rest bleibt bei der unveresterten Abietinsgure und 
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die Resuttate der Harzbestimmung fallen zu hoeh aus. Man erhNt genauere Werte, 
wenn man das folgende Verfahren einhiilt: Man 15st 5 g des metallfrelen Firnisses 
in 50 eem Petrola~ther, fiigt 20 ecru 96°/o-igen Alkohol und Phenolphthalein zu und 
titriert unter Umsehfitteln mit Normallauge auf Rot. Nun fiigt man noeh so viel 
Wasser hinzu, dab der Alkohol etwa 60°/o-ig ist, sehiittelt k"r/~ftig dutch und lfif~t 
zur K15rung der Sehiebten stehen. Dann wird die rote Seifenl5sung in elnen zweiten 
Seheidetriehter abgezogen, mit Wasser auf mindestens 200 eem verdiinnt, mit Salz- 
sfture anges/~uert und zweimal mit PetrolS~ther ausgesehiittelt. Die vereinigten Petrol- 
fitherlSsungen werden in der friiher angegebenen Weise dureh Misehen mit absohtem 
Alkohol und konzentrierter Salzs/~ure verestert. Bei der Abseheidung der Ester ist 
es ratsam, ihre L6sung zur Entfernung von Seifenspuren mit 10 eem 60°/0-igem 
Alkohol zu wasehen und den Wasehalkohnl mit der I-IarzseifenlSsung zu vereinigen. 
Die Isolierung der Harzs~uren gesehieht alsdann wieder wie frfiher angegeben, nfimiieh 
dutch Aussehiitteln der vom Alkohol befreiten, mit Salzs~ure anges~uerten Seifen- 
15sung mit ;'4~ther.- Diese Arbeitsweise hat allerdings eine Sehw/iehe, indem sie 
die NeutralkSrper des Kolophoniums, some seine in Petrol~ither unl5sliehen Bestand- 
teile, die Oxyabietinsiiuren, ieht raft. Die Menge dieser Bestandteile ist in ver- 
sehiedenen Kolophoniumsorten eine sehwankende; sie wurde einmal zu 6,30/0 ge- 
:funden, doeh ist diese Zahl keine stets wiederkehrende Fiir Firnisse kommt ferner 
der Gehalt der I-Iarzsikkative an OxyabietinsSuren i Betraeht. Ffir ein harzsaures 
Blelmangan wurden 6,9°/o in Petroliither unlSsliehe Oxyabietinsiiuren gefunden; 
in Petrol~ther 15sliehe HarzsS~uren und NeutralkSrper fanden ~ieh zu 79,5° o vor; 
aueh der Wert 6,9°/o kann nieht als Durehsehmttswert gelten. Man mug daher zu 
einem gewissen Kompromig greifen. Verf. empfiehlt~, Befunde unter I°/o ganz zu 
vernaehliissigen; solehe yon 1--4°/o werden als Kolophonium angesproehen, solehe 
fiber 4 °/o werden, entspreehend einem durehsehnittliehen Verluste yon 14~15°]o Neutral- 
kSrpern und Oxyabietins~iuren, mit dem Faktor 1,17 multipliziert. A. Hasterlik. 
13. H. Hi l len:  Uber  Kautsehuk-  und Gut taperehaharze .  (Arch. d. 
Pharm. 1913, 251~ 9~1- -121 . ) -  1. Das Harz  des Pont ianakkautsehuks .  
Die Stammpflanze des Pontianakkautsehuks ist Dyera eostulata Nook. Das Itarz, 
also der in Aee~on 15sliehe Anteil des Rohkautsehuks "findet Verwendung in der 
Teehnik zur Papier- und Laekfabrikation, fiir Isolierzweeke und zu Feueranziindern. 
Zur Trennung der in dem Harz enthaltenen KSrper wurde das Pulver zunaehst mit 
95°/o-igem Alkohol bei gewShnlicher Temperatur behandelt, wobei eine braune LSsung 
und ein weiger Rfiekstand erhalten wurde. Die in LSsung gegangene Substanz wurde 
mit 10O/o-iger aikoholiseher Kalilauge gekoeht und die LSsung in mit Sehwefels/ture 
anges~iuertes heif]es Wasser gegossen. In der yon der Harzmasse abgesehiedenen 
Lange wurde Essigs~iure naehgewiesen, in der Harzmasse selbst Lupeot, dessen MoIe- 
kulargewieht 372,7 betrug, wonaeh ffir dasselbe die Formel C, sH4~O anzunehmen 
wiire. Naeh dem zweeks Isolierung des Lupeols vorgenommenen Benzoytieren der 
I-Iarzmasse ging ein brauner KSrper unveriindert in den verdiinnten Alkohol fiber. 
Diese LSsung wurde in angesS.uertes Wasser gegossen, wobei ein braunes Resen aus- 
fiel. In dem bei der ersten Alkoholbehandlung des Harzes erhaltenen weilgen, aus 
einem Krystallgemenge bestehenden Rfiekstande wurden naehgewiesen: Essigsfiure, 
i/-Amyrin und a-Amyrin, er bestand also aus a- und fl-Amyrinaeetat. Die Krystall- 
form dieser Verbindungen ist versehieden je naeh dem LSsungsmittel, der Temperamr 
und dem Wassergehalt. Demnaeh besteht das Pontianakharz aus Lupeolaeetat, a- und 
~?-Amyrinaeetat und einem Resen. - -  2. Harz  des Lewa- i~autschuks  aus Deutseh- 
Ostafrika. Dieser Kautsehuk stammt yon der kultivierten Euphorbiaeee Manihot Glaziovii 
M/iller Arg. Der Harzgehalt des Rohkautsehuks betrug 70/0. Die Behandlung des 
Harzes mit Aeeton ergab einen sehwer ISsliehen grfinen amorphen KSrper, ferner 
~¢ 15. 18 
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Isocholesterinacetat und eine dunkelgrfine balsamartige I ta rzmasse . -  3. H arz  des 
Guayu le .  Kau~scbuks .  Der zur Untersuchung verwendete Kautschuk enthielt 
16 °/o Harz und 2,9 °/o in Benzol bei 35 o C unlSsliche Bestandteile. Das Guayule- 
Kautschukharz eigt e)n ganz anderes Verhalten wie andere Kautschukharze. Es ent- 
h~lt keine phytosterinartigen KSrper; mSglieherweise besteht es der Hauptsache nach 
aus den in der Pflanze vorkommenden verbarzten Anteilen eines iitherischen O les . -  
4. B e s t i m m u n g d e s t-I a r z g e h a 1 t e s der Kautschuksorten des Handels und Unter- 
sucbung der ttarze auf phytosterinartige KSrper. Die Kautschuksorten wurden am 
Riickfluigkiihler mit siedendem Aceton extrahiert~ die Auszfige heil~ filtriert, das Aceton 
abdestitliert, der Riickstand bis zu konstantem Gewieht getrocknet und gewogen:. Das 
erhalteue Harz wurde in Xther-Alkohol gelSst; nach dem Verdunsten des Athers 
wurden die auskrystaliisierten Produkte umkrystailisiert, mikroskopisch untersucht und 
auf Farbenreaktionen (L i e b e r m a n n ' sche Rea ktion, S a 1 k o w s k i - H e s s e'sche Re- 
aktion) geprSft. Beztiglich der Einzelheiten dieser Untersuchung mul~ auf das Original 
verwiesen werden. - -  5. Das I - Iarz der  Ma labuwai -Gut tapercha  entstammt dem 
Milchsaft yon Alstonia grandifolia Miq. Es besteht aus a- und ~-Amyrinacetat, 
einem 51artigen KSrper und Spuren eines gelben Resens. ~ 6. Harz  der  Gut ta -  
percba  aus  Deutsch-Neu-Gu inea .  Dasselbe stammte yon Palaquium Gutta 
und bestand haupt.~fichlich aus Lupeolcinnamat und einem 51artigen KSrper neben 
geringen Mengen eines Resens. A. Seholl. 
M. K lassert :  Kautschukharze .  (Pharm. Zentralb. 1913, 54:~ 1129--1131, 
sowie Zeitsehr. angew. Chem. 1913, 26~ 471--472.)  - -  Verf. untersuchte 4 Proben 
Kautscbukharz, welehe aus gleichem Rohmaterial, nur durch verschiedene Behandlung 
gewonnen sein sollten, und eine Probe ,,gereinigtes fliissiges" Kautschukharz. Probe l, 
Rohharz, war gelblieh, opak, mit museheligem Brucb, leicht zerreiblich, mit dem 
oJaarakteristischen Geruch des Rohkautschuks. Probe '2, getrocknetes und umgeschmol- 
zenes Rohbarz, war gelbbraun, klar durcbsichtig, wie Kolophonium brechend, beim 
Pulvern stark elektrisch werdend, in der Kiilte fast geruchlos. Probe 3, ein gelb- 
liches Pulver, war die vorige Ware, abet pulverisiert. Probe 4, die nach besonderem 
¥erfahren aufgehellte und zerriebene Rohware, war ein fast weil~es, in der K~ilte 
geruchloses Pulver. Das ,,~liissige gereinigte" Kautschukharz war eine salbenartige, 
grfinbraune, aascheinend chlorophyllbaltige, mit mikroskopiscben Krystallen durchsetzte 
Masse, welche bei 110 ° 8,4°/o Verlust Feuchfigkeit, LSsungsmittelreste usw.) zeigte. 
Die Analyse ergab folgende Werte: 
Bezeichnung 
Rohharz :No. 1 . . . .  
j" getrockne~es 
Harz No. 2 ~ und umge- 
I schmo]zenes 
Harz No. 3 ( Rohharz 
Harz No. 4~ aufgeimiltes 
Rohhal'z . . . . . .  
Fltissiges, gereinigtes 
Kautschukharz 
Feuchtig- 
koeit 
3,6 
0,2 
0,3 
25,1 
8,4 
A~che 
% 
1,0 
2,5 
1,1 
0,8 
0,3 
Schmelz-I 
punk~ I J°d" 
°C I zahl 
112-118 34,2 
92--~8 36,3 
110--1t8 36,0 
114-!19 28,3 
--  8"2,31) 
Ver- 
seifungs- 
zahl 
90,5 
85,9 
86,8 
62,3 
77,5 
S~ture- 
zahl 
1,3 
1,2 
1,3 
0,9 
28,8 
Esterzahl 
(Dif- 
ferenz) 
89,2 
84,7 
85,5 
61.4 
5.3,7 
1) :Nach dem Trocknen bei 1000 67,1. 
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Die Schmelzpunkte waren sehr unscharf; erst fiber 1300 wurden die Harze leicht- 
flfissig. AlIe Harze waren optisch aktiv. Die festen Harze waren in allen gebriiuch- 
lichen organischen LSsungsmittelu in tier Wiirme leicht 15slich, fielen aber in der 
K~ilte zum grol~en Teil wieder aus, die sauren Anteile sind in Alk0hol leichter 15slich 
und lassen sich so leicht ausziehen. Auch in ParaffinSlen und in fetten Olen sind 
die Harze leicht 15slicb, die LSsungen aus ungefiihr gleichen Teilen Harz und 01 
erstarren aber beim Erkalten zu ether gal]ertartigen Paste. Das I-Iarz INo. 2 wurde 
einem Destillationsversuch unterworfen, wobei 85°/o Destillat, davon etwa l°/0 im 
Retortenha]se rstarrend, und etwa 8O/o teilweise verkohlter Pechrfickstand erhalten 
wurden. Die Destillation der fliissigen Anteile ergab folgende Mengen: bis 135 o 11 °/o 
(davon 8 Raumteile stark saures Wasser, das fibrige ein leichtes, farbloses, stechend 
rieehendes HarzS1), bis 300 o 25°/0 (leicht bewegliches, gelbbraunes 01), bis 370 ° 33°/o 
(klares, braunes, stark grfin fluoreszierendes, dickflfissiges O1), darfiber 13°/o (braune, 
z~ihe Masse), Verlust und Rfickstand 3 °[o. Die Fraktionen diirften als Ersatzmittel 
fiir gewShnliches I-IarzS1, Terpentin51, manche Petroleumdestillate usw. verwendbar sein. 
A. Scholl. 
J .  Sebel ien:  Uber  die Zusan~mensetzung e ines  a l ten  yon  der  Wi -  
k ingerze i t  her r f ih renden norweg isehen B ienenwachses  aus  dem Ose-  
bergsch i f fe .  (Zeitschr. angew. Chem. 1913, 267 689--692.)  - -  Die aus der Ze]t 
um das Jahr 800 stammenden, iiul~erlich zwar veriinderten, in ihrem Innern jedoeh 
gut erhaltenen Wachsstficke wi sen folgende Konstanten auf: Schmp. 63 °, spez. Gew. 
0,962, S~iurezahl I6,6, EsterzahI 78,76, Verhiiltniszahl 4,75, Jodzahl 6,02. ttiernach 
ist die Beschaffenheit dieses alten Wachses als im ganzen fiir Bieneawachs normal 
zu bezeichnen, wenn man den Einflul~ der Bienenrasse und die wahrscheinliche Ge- 
winnung des Wachses durch Aussehmelzen fiber freiem Feuer berficksichtigt. Hummel- 
wachs, das yon dunkler Farbe ist und dessen Jodzahl hSher liegt als die des Bienen- 
wachses, kann nicht vorliegen, da die Probe gelb war und eine selbst im Verh~iltnis zu 
heutigem Bienenwachs niedrige Jodzahl aufwies. Die mikroskopische Untersuchung 
durch Professor B i l l e -Gram ergab bet dieser und bet ether anderen in einer Silber- 
kapsel zu Terslev auf Seeland gefundenen Wachsprobe aus der Mitte des 10. Jahr- 
hunder~,s das Vorhandensein von PollenkSrnern derjenigen Pfhmzenfamilien, die auch 
heute yon den Honigbienen besucht werden. W. S~ltho/f. 
V¢. I-Ierbig: Jah lesber icht  au f  dem Gebiete der Fet~e, Ole und Wachs -  
a r ten  ffir das Jahr1912. (Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1913, 20, 45--48, 73--77, 96--101, 
127--129. 152--155, 179--182, 204--208 u. 237--241.) 
M. Bottler: Jahresber icht  auf  dem Gebiete der zur F i rn is -  und Lack-  
hers te ] lung  verwendeten  t~ohstoffe,  Hi l fs-  und Ersatzs to f fe ,  sowie  der 
F i rn is -  und Lack fabr ikat ion  fiir 1912. (Chem. Rev. Fett-und Harz.Ind. 1913, 20, 
50--54, 79--82, 102--105, 134--1~6, 156-159 u 183--187.) 
W. Herbig: Jahresber icht  auf  dem Gebiete  der Fet te ,  (~le und Wachs-  
ar ten fiir das Jahr  1913. (Chem. Rev. Fett- und l~tarz-Ind. 1914, 21, 44--47, 75--78, 
99--102, 132--134, I53--156, 183--187, 207--20S, 213--215, 219--222 u. 229--232.) 
It. Wolff: J ahresber ieht  fiber die l~euerungen in der Lack-  and F i rn is -  
Chemie und- Indust r ie  w~ihrend des Jahres  1913. (Chem. ~ev. Fett- u. tIarz-Ind. 
1914, 21, 71--73, 111--112, 126--128 u. 171.) 
P. Miihle und A. H~mmelmann: l~-ber das ~)1 yon P lueenet ia  conophora .  
(Farben-Ztg, 18, No. 40; Chem. l~ev. Fett- u. Harz-Ind. 1913, 20, 194.) 
F. Fr itz:Li i i i t  s i chdasGer innendesHo lzS lesdurchZusatzvonh laphthen .  
s~iuren verh indern?  (Chem. Rev. Fett- u. ttarz-Ind. 1913, 20, 182.) 
Seiichi Ueno: Uber die Fet ts i iuren des KayaSles .  (Chem. Rev. Fett- u. Harz- 
Ind. 1913~ 20, 208--209 u. 269) 
W. Fnhrion: Uber geb lasenes  Leintil. (Farben-Ztg. 18, No. 23.) 
P. Fr i tz:  ~ber  L inoxyn .  (Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1913, 20, 48-49.) 
18" 
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F. F,'itz: Parakautschukbaum-SamenS1.  (Chem. Rev. Fett- u. Itarz-Ind. 1913, 
20, 295.) 
J. Marcusson and A. v. Skopnik: Die sa lbensr t igen  und festen Des~illate 
des Wol l fettes.  (Mitt. a. d. Kgl. Materialpriifungsam~ Berlin 1913, 31, 165--168.) 
W. Fahrion: Zur Kenntnis der Fettspaltung.  (Seifensieder-Ztg. 1912, 39, 135 bis 
137 u. 158--160; Chem. Zentralbl. 1912, I, 1157.) 
C. Stiepel: Die Best immung des vers¢ i fbaren Gesamtfet tes  in Fetten 
und 01en al ler Art. (Seifensieder-Ztg. 1913, 40, No. 22; Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1913, 
20, 169--170.) 
J. Marcusson: Best immung des Sei fengeha]tes konsistenterFet~te. (Chem. 
Rev. Fett- u. Harz-h~d. 1913, 20, 43--45.) 
J. Marcusson: Gef~l~ zur Bestimmung des akt iven Sauerstof fs  in Seifen 
and Se i fenputvern.  (Chem.-Ztg. 1914, 88, 39t.) 
L. E. Andds: Herste l lung f l i issiger Sikkative. (Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 
1913, 20, 264-266.) 
L. Paul: ~ber wasser lSs l iche Harzsi iuren im amer ikan isehen Kolopho- 
nium. (Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1914, 21, 5--8, 36-39, 53--56 u. 78--80.) 
g. Mastbaum: Uber Wachsuntersuchung.  (Chem. Rev. Fett- u. Harz-Ind. 1913, 
20, 164.) 
Atherische ()le. 
C. Bakker :  Best immungvonBenz in  in Terpent inS1.  (Chem. Weekbl. 
1913, 10, 420- -425 . ) -  Bei der Bestimmung yon Petroleumdestillat in TerpentinS1 
wurden mit der yon V6z~s angegebenen Methode sehr ungenaue, um 50 and mehr 
Prozent zu niedrige Werte erhalten. - -  Die von Herz fe ld  vorgeschlagene Me- 
thode (Z. 1911, 22, 319) lieferte zu hohe Zahlen. Eine dritte vom Verf. nachge- 
priifte Bestimmungsmethode, w lche durch Mareus  son angegeben wurde und auf 
Behandlung des TerpentinSls mit rauchender Salpeters~iure b ruht (Z. 1911, 22~ 539 
bis 540), erwies sich als sehr unbequem. - -  Mit fotgeadem kombiniertem Verfahren 
erhiel~ Verf. gate Resultate: l~aehdem man das spezifische Gewicht und die Re- 
fraktion des zu untersuehenden TerpentinSls bestimmt hat, wird eine Probe in ffinf 
gleiche Teile fraktioniert and yon diesen Anteilen ebenfalls die Refraktion bestimmt. 
Aus diesen Zahlen kann man sehliel~en, ob reines oder gefiilschtes TerpentinS1 vor- 
liegt, und kann im letzteren Falle die Menge des zugesetzten Petroleumdestillates 
ann~ihernd geseh~itzt werden. Zur genaueren Bestimmung werden 10 bls 25 ccm in 
einen Scheidetrichter gebracht, in welchem sich das dreifache Volumen konzentHerte 
Schwefelsaure befindet. Unter Abkfihlung durch strSmendes Wasser werden die 
Flfissigkelten vorsichtig gemischt. Nach beendeter Reaktion wird bis auf Zimmer- 
temperatur abgektihlt, die S~iure nach 2~ Stunden abgelassen und das Volumea des 
unangegriffenen Teiles gemessen. Unter Kfihlung in strSmendem Wasser wird der 
yon der Schwefelsi~ure nieht gelSste Tell tropfenweise zugesetzt zu einem dreifachen Vo- 
lumen rauchender Salpeters~ure, welehe sich in einem enghalsigen KS]behen befindet. 
Nach einer Viertelstunde wird mit starker Salpeters~ure aufgefiillt, der ungelSste 
Tell vonder  S~ure getrennt, mit Wasser gewaschen und zur Beseitigung yon ge- 
bildeten ~itrierungsprodukten mit Dampf destilllert. Vom schnell fiberdestillierenden 
Petroleum, welches Jod mit violetter Farbe 15st, wird nunmehr das Volumen gemessen. 
Wie aus den Beleganalysen hervorgeht, werden von an TerpentinS1 zugesetztem 
Destillat yon amerikanisehem Petroleum etwa 90°/o zuriickgefunden, wenn der Zu- 
satz gr51~er war ls 20°/o. Bei weniger groben Fiilschungen wurde die ganze zuge- 
setzte Menge zurfiekgefunden. Bei F~lschung mit indischem Petroleum, Welches reicher 
ist an zyklischen Verbindungen, werden 75 his 100°/o der zugesetzten Menge wieder- 
gefunden. J. 3-. va.~ Eek. 
